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 ،" ٍدَّمَحُم ،َن0ِْعَمْجأ مِهِحَ ـــــــــــــصْفأو ِھِقْلَخ 5ِ0َْخ ىqع ،ٍن0ِْبُم ٍّيِبَرَع ٍناـــــــــــــسِلِب ِھِباتِك ِلEِáُْم ِÜ ُدْمَحلا
 .ِنْيِّدلا ِمْوَي ىñإ ٍناَسْحإِب مُهَعِبَت ْنَمو ،َن0ِْبِّيَّطلا ِرَرُّدلا ِھِباحْصأو ِھِلآ ىqعو
ل اöيِبَرَع اًنآْرُق ُهانْلَزْنأ اَّنإ#
َ
 $َنْوُلِقْعَت مُكَّلَع
ل َمْلِع لا َكَناَحْبُس#
َ
 $ُمْيِكَحلا ُمْيِلَعلا َتْنأ َكَّنإ اَنَتْمَّلَع اَم َّلاإ اَن
 :ُدْعَبو
 ،ِھِلِئانِل ٌةَمْيِ ــــــــشو ،ِھِبِلاطِل ٌةَمْيِنَغ - َناك اöيأ - َوُهَف ،ُمْلِعلا ُساَّنلا ِھِب ُلَ ــــــــضافَتَي ام 5ِ0َْخ ْنِم
لأا ِھِ ـب اوُقاـف اـمِب َبَرَعلا - ىñاـعَتو ُھَ ـناـحْبُ ـــــــــــــس - ُالله َمَّرَك ْدَ ـقو
ُ
 َلَزْنأو ،ِھِ ـقْلَخ 5َ0َْخ م§ُ£ِْم َثَ ـعَب ْنأ ؛َمَّم
لاسِر ِرْشَنِب مُهَفَّلَكو ،ِھِبُتُك َفَرْشأ م§ِ•ِاسِلِب
َ
 ُءانِتْعلاا م§ِ®ِانامأ ْنِم َناكَف ،ِمانلأا ِرِئاس يS ِملاْسلإا ِة
لاــــسِّرلا ِهِذَه ِناــــسِلِب
َ
 ،ِملاــــسلإا ُرِئاعَ ــــش ىَّدؤُتو ُةَّنُّ ــــسلاو ُباتِكلا ُمَهْفُي ِھِب ؛ًةَدابِع ُھُمْلِع َناك ْذإ ؛ِة
 مُهَعَمْجَت ْنلأ ىÆْدأو ،مِهِقارْعأ ِفلاِتْخا ىqع َن0ِْمِلْ ـــــــــــــسُلما َن0َْب ِطِباوَّرلا َن¨َْمأ ُةَّ ـيِبَرَعلا ِتَ ـنـاك ِھْ ـيَلَعو
 .اهِراشِتْنا َنِم مُهُقُّوَفَتو ،اَهِّزِع ْنِم مُهُّزِعَف ؛اöيِنْيِد م§ُ±َْعَمَج امَك اöيِفاقَث
لاـعلا يS اـ§±َِناـكَمِب اـ§£ِْم اً ـناـمْيإو
َ
لاــــــــــــــسِرِل اً ـقْيِقْحَتو ،ِّيِملاْ ـــــــــــــسلإا ِم
َ
لماـعلا ِةَّ ـيِراــــــــــــــضَحلا اـ§±ِ
َ
 ُصِرْحَت ؛ِةَّ ـيِ
 اذَ ــه يS اــهِلاــمْعأ ْنِم َناــكو ،اــه5ِ0َْغِب َن0ِْقِطاَّ ــنلِل ِةَّ ــيِبَرَعلا ِمْيِلْعَت ىqع ُةَّ ــيِدْوُعَّ ـــــــــــــسلا ُةَّ ــيِبَرَعلا ُةَ ــكَلَْملما
لاعلا ِءاجْرأ يS ِةَّيِ ــــساموُلْبِّدلا ا§®ِاثَعَب ْنِم ٍدَدَعِب اهُقاحْلإو ،أَرْقإ ِدِهاعَم ِةَعْوُمْجَم ُءاــــشْنإ
َ
 ا§ُّ∑َحو ،ِم
 ُقْيِلَت Å∫َّلا ا§±َِناكَم ِزْيِزْعَتو ِةَّيِبَرَعلا ِمْيِلْعَت ِلْيِبَ ـس يS ِةَثْيِدَحلا ِةَّيِمْيِلْعَّتلا ِلِئاـسَولا ِةَبَكاوُِلم ا§∏ِْثَعَتْبُم
 .ِملاْسلإِل اًناسِل ا§ªِ
ـــــــــــــشلا ِن0َْمَرَحلا ِمِداـخ ُةَراـفِ ـــــــــــــس ْتَ ـلَمَح ْذإو
ـلَذَ ـب ؛َةَ ـناـملأا ِهِذَ ـه اـيE0لاـم يS ِن0َْفْيِرَّ
َ
 ًةَ ـثْيِثَح َدْوُهُجلا ِت
 َن0ِْقِطاَّ ـــــنلِل ِةَّ ـــــيِبَرَعلا ِمْيِلْعَتِب ٍّصَتْخُم ٍباـــــتِك َلَّوأ مُكْيِدْ ـــــيأ َن0َْب ُعَ ـــــــــــــضَت َمْوَيلاو ،ٍءادأ 5َ0َْخ اـــــ§Ωِادلأ
أ ٍبُ ـــتُك ىñإ ِقْيِرَّطلا َةَ ـــحِتاـــف َنْوُكَيِل ُھْ ـــنَع اـــهُدْوُهُج ْتَرَفْ ـــــــــــــسأ ؛اـــه5ِ0َْغِب
ُ
 ِةَ ـــياـــعِرِب َملاْ ـــــــــــــسلإا ىÆْرَت َرَخ
لاسِّرلا ُز5ِ¡ُْتو ،ِةَّيِبَرَعلا
َ
لماعلا َةَّيِراضَحلا َة
َ
 .ِةَّيِدْوُعَّسلا ِةَّيِبَرَعلا ِةَكَلْمَملِل َةَّيِ
طاَّبُض ِلَّولأا ِهِرادْصإِب ُباتِكلا اذَه ُفِد§ْ±َْسَي
َ
 َةَّيِفْيِظَولا َةَّيِبَرَعلا مُهُمِّلَعُي ؛ِةَّيE0لالما ِعافِّدلا ِةَرازِو 
 ُز5ِ¡ُْتو ،َّيِرَكْ ـسَعلا ُمُهَ ـصاَ ـصِتْخا ِةَبِ ـسانُلما ِةَّيِفاقَّثلاو ِةَّيِلاـصِّتلااو ِةَّيِوَغُّللا ِتايافِكلاِب مُهُّدِمُت Å∫َِّلا
لو ،ا§®ِاَّيِلَّوأ ْنِم ًءادِتْبا ؛اهَ ــــصِئاــــصَخو ِةَحْيِ ــــصَفلا ِةَّيِبَرَعلا Eَُّ0َمَت
َ
 َّنلأ ؛ا§ªِ ِلُ ــــصاوَّتلا َدْنِع ًءا§±ِْنا َسْي
 َةَّيِملاــــــــــــسلإا َةَفاقَّثلا اًعِماج اًناــــــــــــسِل اهِلُّثَمَت ىñإ ْيأ ؛َكِلَذ ْنِم 5َ∆َْكأ ىñإ ِمِّلَعَتُلما Eَ0ِْفْحَت اهِفادْهأ ْنِم
 َنِم ٍعْمَج ِقْيِقْحَت ىqع ِباـــــتِكلا اذـــــه ِدادْ ـــــعإ ُقْيِرَف َصَرَح َّمَث ْنِمو ،اـــــ§ªِِراَ ــــــــــــــــــشَم ِفلاِتْخا ىqع
 :ا§£ِْمو ،اهُفِد§ْ±َْسَي Å∫َِّلا ِتاجَرْخzُا
 .اهِرِصانَعو ِةَّيِوَغُّللا ِتاراَهلما َن0َْب ُلُماكَّتلا -
 .ِةَّيِمْيِلْعَّتلا ِةَّدالما ِضْرَع يS ِجُّرَدَّتلا ُةاعارُم -
 .مُهَصاَصِتْخاو َن0ِْمِّلَعَتُلما ُبِساَنُت ُثْيَحِب ِتاَبْيِرْدَّتلاو ِصْوُصُّنلا ُعْيِوْنَت -
 .َن0ِْمِّلَعُلماو َن0ِْمِّلَعَتُلما َن0َْب ِفلاِتْخلاا ُةَمَءلاُم -
 .اًنايْحأ ِةَمَج5ْ¨َّلاو ِةَرْوُّصلاِب ُةَناعِتْسلاا -
دـــلاِ ـــب ُھْ ـــيِوْنَّتلا ِداَدْ ـــعلإا ِقْيِرَفِل ُبْ ـــيِطَي ،اً ـــماـــتِخو
 ِةَّ ـــيِرَكْ ــــــــــــسَعلا ِةَّ ـــيِقَحْلُلما َنِم ُهاَّ ـــقَلَت يِذَّ ـــلا 5ِ0ِْبَكلا ِمْعَّ
 ِدْبَع ِنْب ن0َْ ــــــسُح (يرحب) ِنْكُّرلا ِدْيِمَعلا ِّيِرَكْ ــــــسَعلا ِقَحْلُلما ِةَداعَ ــــــسِب ًةَلَّثَمُم ايE0لام يS ِةَّيِدْوُعَّ ــــــسلا
ظِفَح ،ِعْيِمُقلا ِنَمْحَّرلا
َ
 روبلملااوك يS ِةَّيِدْوُعَّ ـــــسلا ِسِرادَلما ُدِئاق ِةَداعَ ـــــس َعَم ِنُواَعَّتلا ُهارْثأو ،ُالله ُھ
لأا
ُ
 - ِالله ِلْ ـــــضَف َدْعَب - امِهِعْيِجْ ـــــشَتو امِهِفارْ ـــــشإِبَف ،ُالله ُهاعَر ،ِنارْمِعلا ِالله ِدْبَع ُنْب ُفُ ـــــسْوُي ُذاتـــــس
ظ
َ
لاَمْعأ َن0ِْنِقْتُلما ِةَرْمُز يS َعْيِمَجلا َّدُعَي ْنأ % َالله ُلأْسَن ِھِللاِخ ْنِم يِذَّلا ُباتِكلا اَذَه َرَه
َ
 ْنأو ،مُه
ل ،ِماَمْتلإا ىqع َن0ِْعُي
َ
لأا يS ُدْمَحلا ُھ
ُ
ñْو
َ
 .ُلْيِكَولا َمْعِنو اَنُبْسَح َوُهو ،ِةَرِخلآاو ى
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